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STU 241 Perkembangan Manusia dan Sahsiah
Masa [3 jaml
Si1a pastikan bahr.lwr.l kertt3s peperiksaan ini rnengandungi DUA muka
surat yang bercetak sebelurn anda rnernulakan peperiksaan inl.
Pilih EM~A'L (4) soalan sahaja.
1. Satu isu di dalam psikologi pp.rkernbangan ialah sarna ada
proses-proses perkembangan merupakan proses berterus~n atau
proses berperingkat-peringkat. Bincangkan isu in1 dengan
merujuk kppada proses perkembangan identiti.
[25 markahl
2. Huraikan beberapa faktor risiko pranatal yang
rnenjejas perkembangan ·janin seorang ibu rernaja
kelas sosioekonomi rendah.
mungkin
daripada
{25 markahl
:3. Baqaimanakan f.gktor~·(dktor semulajadi dapat mempengaruhi
perhubungan perapatan antATa kan.gk~kanak dan penjaganya7
[25 markahl
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4. Sesetengah ahli psikolinguistik berpandangan bahawa kanak-
kanak mempunyai predisposisi semulajadi dalam perkembangan
bahasa. Setakatmanakah anda setuju atau tidak setuju dengan
pandangan tersehut? TerangkNn jawapan anda.
[25 markahJ
5. Bincangkan maksud konspp keturunan. Apakah bukti-bukti yang
menunjukkan bahawa kecerdasan sangat dipengaruhi oleh
keturunan?
[25 markahl
6. Apakah kesan car~-cara penga~uhan autoritarian, dutoritatif
dan permissif? Binrangkan jawapan Anrl~ dengan rnerujuk kepada
perkpmbangan keb~basan.
(25 markahl
7. Apakah kesan jantina terhadap pprkembangan7
[25 markahl
8. Pada perinqk.1t tua, apakah f.~kt.nr-faktor yang didapati
rnernpunyai perkaitan rapat dengan kepuasan hidup yang tinggi.
Seta kat rna na k a h Ea k tor - f Fi k t n r i n i mn rV:l kin dipenga r u h i ole h
perkara-perkara Yrtng bprlAku [)~da peringkat-peringkat
perkemb~nq,~n :=;I-"'he1.lJm ini?
[25 markahl
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